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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓllDE1'l"ES
SECCIÓN DE INFAN'!ERÍA
CL.i\SIFIGAClOt\ES
Excmo. Sr.: El ney (q. D. g.) sc bn :"cn'ido aprobar In
clasificac,i.ón heeha por cE'tl.JuIILa C"l\Hliliva. de que \'. l:'~.
dió cuent<'l. tl.este Ministerio ('1\ 1." (1.01 pre;:;rnle mrs, y t'll FU
virtud' deélarnr apto:- para el a."c(;n;:;o :i. los jef'R y calli tan'·;;
de In![lllterill comprrudiJú:'i 011 la ¡;i~>;l¡j('lltr n-lación .. (¡11<' "G-
mienzll. cOIl.D. Eduardo Fernáudc.: GarCia ~, coud llY(~ (,Ol! don
Pablo Mercader ,Vives, 10:" ('unir;; re:UUPll bs ('olHlici(>I!(,,; (llll;
detormina el nrt. 6.° del rrg!flmeuLo ue :¿-! ele mayo du lbGJ
(C. L. num. ln5).
De real orden. 10 digo 'á, V. K para ¡¡U conocimiento y de-
mas efectos. DioB guarde <<'l V: E. muchos alios. Madrid
21 <le marZo de 1904.
LINAltE8
Señor Presi<lente de la Junta ConE'-ulti,a dc Guerra.
Relación q!!e se r;i(n
Tenientes coroneles
D. Eduardo Fernander. Careln..
l!> Rafael Espino y Dlaz.
" Joaquín Sanz Hnmo¡:;.
:t TomáR Bellido Ib:l.iiez.
. » Hamón Toma.~eti Dali.
» Julio Castilla Marmol.
" Adel Landa y Coronallo.
" Malluel Torres AlI,cal'za y Eguia.
" Augusto PamiéR Puig.
~ Gregario Cano P:wra..
" Narci~o dc FOllsueviela Jiménez.
" Ramón Arana Eehauri.
" Francisco de la Corte Pércz.
,. Caycf.'lllo de Alvear y Ramirer. de Arellauo.
,. Rogelio Arlino Gonzáloz.
" Joaquin Péris t;orinno.
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Com~nl~,lI~tes
D. José Pr:¡,t!'l Font:ll1l:1,
» EdlllH"<lo ú'l";~st!'~'lli P.odri¡;llCZ.
J, .J o~e (,arcla l'lornil1¡!llp.z.
» Cá<Vn' i\IrJrf>nCl ('nllHH:llll.
» Emilio CCllUPIl(lad,!}' Diaz.
" FaUf;Lino Hortigón ~lartíu.
», ~lareclino F1ore.s ::::il.nehez.
" Antonio Ibot Correa.
:t Antonio AIC;\zal' Hrl'l'aiz.
» Antonio COIHnuo Cout(;~ti.
» .Jo;¡é Seql1l:i:-a Arrlif.
" Antoni,) Hli:!llN Albr':.
» Lorenzu Ortiz L"rt'lltc.
" YicPIlt.!' A!nii1[l:,\~:'::!lj F1'('.i:I.
» E'll1a!'<ln J)l)lui II~O c.)Ulr;~.
" Alllonio de :-:,istp:'Urs y ~io~(.:lu.
" no1Jerto Í'j':~:T:\ l.; ¡'i:l.
» 1{l'inal(lo (:",l'1'CI'(, \" (!Jltur:l.
» José ~f¡rct l~im".
• l{icardú Ftll·lllÍ.udel. Lópcz.
» ~Illllucl Tenado Falcóu.
» FrnnciRco PIl.u1iuo Picó.
) Cipl'ill.IJO !\Ia.rtin Mcnel'f's.
» Adolfo l'ocurrulll\gnado.
» .i\ntonio Iriarte })ovnl.
J) Franei~co !\Iartin Pérel..
» Antonio Ooróstrgni Campuzuno.
» Prudencio HCgO,rOFl LOf(~Jlte.
h Cúnstantino ::-;rlva y López Osario.
» .10aC)uin Chacón P(~ry.
» Antonio Rouri~nez Rodrígucz.
» Rica.rdo r-i mo .Jomizty .
» Bufad ~lorel1o Puertfl..
" Juan nivrra Garrido.
Capitanes
V . .luan ti:¡J':lfia Campo:
" FrtillCisco l\\:trtíllez Vicentc.
>, Juan La¡;fiO Pérrz.
» VaJeriano Gallego Pérez.
» Aw'lino Fernander. Suárel..
» Sal\'fiuor Miró \·claRco.
:t José YUEón Noguerol.
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D. Ramón l\lan:nl Cligli.
:- VicC'llte H.onlPl'O l-bral.
:& Joal\uin ,\lvllrC'z Zal'ico.
» Glll'par Ort:l Gonzilc".
» NicomeueR Puig Arbilue.
~ Guillermo ltodl'Í;.(uP7. de la ~Inno.
» Justo S:i.cz de la Plaza.
.1> Miguel Cabrero ::::otomayor.
» Joaquin OlillOS .Jesús.
,. Bernardo Sauz García.
» Eduflrdo VigucimR Lorenzo.
» Aniccto CnFtaüeua Diez.
») Félix de la Fucnte ~rOl·eno.
» Rodrigo Peruyero dA la Prida.
l> Eduardo Hurtauo PU¡:!;:.l.
» Antonio ClilllPnt Albalni.
,. Gahriel Fenündr-z TorreR.
» Antonio Páramo Orti".
» Elías CUeRta Alaejos.
) FlluHiino RenAdo Lópt>z.
» Joaquín Fernimdez Núñcz.
» ~antoA Sánehez Gonznlez.
» Miguel Dalmau Serra.
» Fernando Paredes Vicente.
») Pablo Mercader Vi,eH.
Madrid 21 do marzo de 1904.. LINARES
D. Miguel Gutiérrez Rodriguez, en solicitud do dos meses de
lil'cucia para evacuar :l"untO!-l pmpios en la Haballll. (isla de
Cuba), <'lltey (q. D. g.) ha kni(lo á hien acceder álR petición
del interc!"ac1o, con arreglo ,i. la,:; in~trucciones de 1ü de mar·
zo de 1885 (C. L. núm. 132') y rt';lles órdenes de 19 de Il.bril
de H)Ol y 8 tlr ep.pro último (e. L. núms. 83 y 10).
De orden de ~;. 'M. lo digl) ,i V. E. para su conocimiento y
dcmá" efectos. Diol:l guarde IÍ. V. E. muchos !lilas. Madrid
21 de marzo de 1904.
LL...ARES
Señor Capitán general del Norte.
Señal:' Ordenador de pagos do Guerra.
Excmo. Sr.: En vish <le la inRttlllcia que V. E. cursó á.
este fllini"terio en 2 dpll1.ctual, promovirla por el capitán de
ese ejército territorial D. Aureliano Diaz Espinosa, en súplica
tle que se le conceda un auo de prórroga do licencia para eva·
ClUU' asulltos propios en Bnellos Airl's (República Argentina),
el Rey (q. D. g.) ha tenido ú bien accede.r á lo solicitado por
01 recurrcnte, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de
14 de marzo de 1885, quedando en situación de supernume-
rario.
De rel'J orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. mnchoR años. Madrid 21
de ma.rzo do 1904.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: El Rey (r¡. D. g.)!le ha servido aprobar la
clasificación heeha por e¡la J uuta Conan] tiva dc que V. E.
dió cuenta á este flIini¡;tp.rio en 1.0 dr-l meR flctual, y en fiU
virtud ueclarar aptoH ]Jara cl flSCPlllJO i los primeros teniell-
teR do lllfallwrla compremlidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Ignacio Crespo Coto y concluye con D. José
Pacheco y Rodríguez de Lara, los cualcs reunen lns condicio-
nes que determina el arto ü.o del rfgI:lmento de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núrÍÍ. 195). .
De real orden lo digo ft. V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo do 1904.
LINARES
Señor Presidente de la .Juntll Confiultim <le Guerra.
Relación que se cita
D. Ignacio CrCFl}lo Coto.
» .l\1anuelMatos Cano.
» Gerardo Fontela Diaz.
~ Camilo Barra Ruiz Mateo.
)l Franeif'co l\fontejo Urioste.
» Carl08 Hurtado <le Améznga.
l> J llan Rodrigue7. Gutiérre7..
~ Euri4ue Mu[¡oz eui.
)) P(·dro V:tldermma Patrón.
~ ~aJltingo GOllzilcz Goroia Herrero.
" Jo¡.:é l'llcheco y TI.ütlrlgllez de Lam.
Madrid 21 c1tl marzo de 1\104. LnU.REs
LlCEl\CIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó lÍo este
Ministerio en Gdel mes actual, promovida por el primer te-
niente del regimiento Infanteria de ti uipúzcoa núm. u3,
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I\L\.TIUl\lO~lOS
Excmo. Sr.: En vi:,,!...'l. de la infltancia promoyida por el
primer u>niente del ejército territorial de Canarias, D. Julio
Jimenez Cano, en solicituu UC rcalliccncia para contraar ma-
triulOnio, el Rey (q. D. ~.), de ueucrdo con lo informado por
cse Consejo Supremo en 2 de] actual, se ha servido desesti-
mar la petición del interesfldo, por no habar cumplido ~dll­
vio. 10H 25 años de edad que dewrmina el arto 3. 0 del real de-
creto de '27 de diciembre <lc 1901 (C. L. núm. 29!:l).
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
ma~ efceto;,>. Dios guarde 11 V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1904.
LllllA.REI
Señor Presidente uel Con/lejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor CalJitán general de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: AccediClndo á lo solicitado por el primer
ümiellte del ejército territorial de Canarias, D. Pedro Ramos
Machin, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo informado por ese
Conf:ejo Supremo en ~ del a(~tual, se ha Ae¡'vido concederlo
licencia para contraer matrimonio con D.n Humbelina Mar-
tinez dr-l Pino, una VCíI qllf. F;C han ]JeDado las formalidades
prc\'l'lliuas en el ren\ u<:cret{, Uf. Ü de diciembre de 1901
(C. L. núm. 289) y en b real onlen circular de 21 de cncro de
1\:102 (C. L. núm. 28).
De orden uc B. M.lo l~igo :i V. E. pnra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :'t V. E. muchos años. Ma·
drid ~1 de marzo <le 1904.
UNARE8
Señor Presidente del Cons('jo Supremo do Guerra y Marina.
Beñol' Capitán genel'al <le las islas Caullrias.
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LINAREB
Beüor Cupitán grllerallle CU."lil!ll la ~ut'va.
boñol' Presidente de la Junta COllSultiva de Gucrra.LIK!J~F.S
--<:><l<>- '
Excmo. Sr.: Vista la .instancia que V. E. cursó á c~U>
Ministerio on 7 del mes actual, promovida por 01 primer ip-
niente de Infuntcrín, en ¡<ituación de reemplazo voluntario en
esa región, D. Ricardo Galisteo Pino, en solicitud de conti-
nuar en la referida situación, clltey (q. D. g.) ha tenillo á
bion acceder á la petición dcl interesado, con arreglo á la rf'¡ll
orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 23/).
De orden de 8. M. lo digo :i V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muehos año!'. Madrid
21 de marzo de 1904.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos Je Guerra.
RI~1l;)lPLA~O ' l\Iini!'tro~ en 5 de mano del año próximo pa!:lado (D. O. nú-
Excmo. Sr.: Vi6ta la. in~tancin. que V'. E. cursó :i. Cstf~ mero ;:;3), enterado do cuanto en él lOe expone respecto n la.
Ministerio en 10 del uctual, promovid:l por el capitáil de In- ¡;itunciGu que convendría tuvioran el cuartel de la brigada. <le
fantorla, en situación de reempln.;:o en esa región, D. Eusebio tropas dc ~anidaJ ~lilitar y lo!> aiificios en que habrán de
Guallart Llanas, (\n solic:ituJ de continuar u"u año máfl en la inctalarsc el Parqup. central d~ e:;te cnf.rpo y la Aesclemi::t
referida situación, el flcy (q. D. g.) sc hn. serviJo ac(;eéll'r:i. h~ mt;(lil~o-militar, el Jn¡;tiLato elc hi~icll(' y el Mm'po de Suni-
petición del interesado, con arregle; á la real orden circular (::lt1 :\Iilital', y tenido en cuenta que al dictarsc la real ar-
de 12 de diciembrc de 1\l00 (C. L. núm. ~8j'). (l~n de 12 de febrrrt) de lHOl (IJ. O. núm. g5), por la que se
De orden de S. ~l. lo digo a V. E. para RU conocimiento v mudificó en parte lo er;tablccido en oira de 2~ de julio de
demá.s efectos. Dios guarde li. V. E. mucho! años. i\)adri~¡ lS\JR (D. O. núm. 1(6), ya se tuvicron en cucnta. las com'e-
21 de marzo de 1904. nieucias tIcl ¡;ervicio, las cuale,,¡ tambien l:!irvieron da base
!'3r¡\ llicLar la de3 de febrero do Hl03 (l). O. núm. 25), reln-
ti \":1, lo ruiflillO que la8 anteriormente citadas, á la situación
qntl dichas depellllencja~deberán tenor, el Rey (q. D. g.), de
~cueruo con lo informado en 19 de diciembre último por la.
Junta Coll~ultiva de Guerra en pleno, ha tenido á bien re-
Eolver que los referidos cnartel y cdificio !'lC situen, taJ. como
ya está. dispuesto, en las iumediaciones del hospital militar
de ~ludrid-CfLrtlbanchel;debiendu, como consecuencia, pro-
cedprse con toda urgoncia á redaehu los anteproyectos y pro-
yecto á que se refieren los apartados ~. o y 3.0 de la ya citada.
real orden de ¡) dc febrero de 1903 (D. O. núm. 25).
De orclp.n ele n. ftl. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demáB efectos. Dioa guarde á V. E. mucllos años. Madrid
21 de marzo de 1904.
Señor Capitán general de Andalucia.
Seúor Ordenador de pago!! de Guerra.
--00<;>---
}t:b:'I'mos
, Excmo. Sr.: Habiendo cllllJplido 111. rdad reglamentaria
parn el retiro el capitAn de InfantCl',ja (E. lL), afect.o ú la Zona
do reclutamient.o de CAceres mím. 10, D. Miguel Guillén
Guerra, el Rey (e¡. D. g.) ha teniclo;l bir.n di~poller e¡ue cnu-
,se baja, por fin del mes act.ual, en el arma :í. qlle per!A'llcc<" y
pase á. ¡;ituación df. l'etirado cou residencia en Arroyo lId
Puerco (Cacerea); resolviC'ul1o, al propio tiempo, qUf. (1c~c1f'\
1.0 de abril próximo veniJ.:ro He Ic abone, por la Dclega-
ción de Hacienda de dicha provincia, el habrr provisional
do 250 pesetaR mCllflUn.les, intcrin se Jetl'rmina el dotinitivo
que le corrcsponeln, previo informe del Con¡;f'jo ~upremo d<'
Guerra y :Marina.
Da real orden lo digo á V. K pura su conocimiento y
finea consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 21 de marw de 1904.
LIN.\RER
Señor Capitán general de CaRtilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo ~lIpremo de Guerl'll y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
---«15'15''''-' .c.JO"'--
SECCIÓN DE Il~GENIEROS
MATERIAL DE 1!':GEKIEROS
Excmo. Sr.: Visto C'1 <,,,tudio remitido por V. E. á esto
Mini8terio en V ele junio ulti~o, hc:cho por el Pr<,¡;iden-
te de la Comi¡;ión comtitllída C011 arr<'glo á. lo dispuet;to
en real decreto expedido por la Presidencía del Coneejo de
Excmo. Sr.: El Rey (t¡. D. g.) ha tenido :\ bien aprobar
el prc!\upuesto formadQ por fll Director del Ll':ooratorio del
Matcrial de IngeuieroR pelra adquisición dc dinamita y me-
c~as con destin.o á ln.s tropas de Zll.padorelt Milladores, dispo-
nlCnuo quo su Importe d0 4. 9~0 pr.¡;c1.a& ~('a. cargo á. loa crédi-
tos del Material de Ingenieros.
De real orden 10 digo á. V. E. para rm conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de marzo de 1904.
Beñor Capitán gimeral de C:t6tilla hi Nueva.
Señoros Ordenador de pagos de Guerra y Director del Labo-
ratorio del matol'Ílll de Ingenieros.
Excmo. Sr.: Vi8to pI escrito que remitiú V. E. á e!!te
MiniAterio en 27 de enero último, proponiendo que se ejecu-
ten por administración las obra!:! del pro:¡-ecto de cuartel de
Artilleda. de Valladolid, denomin:l~lo Isubel la Católica,
aprobaJo por realoruen de 2 Je septiembre de 1903 y en
\'ista de Ills razones expuestas, el Rey (q. D. ~.) ha. te~ido á.
hien resolver que SI! entknda modificado el A.rt. 6.° del dicta-
men <if. la Jun la raG~"¡lali\t1 ele Ingenieros, que previene ter-
minantemente f.~ haga la uhrn por coutmt:l, en el sentido de
que ~e efectlíen por e~te ¡¡isLem:! las partes -de la comtl'llCciÓIl
y unidades de obra, que á juido dc la dirección facultativa
puec1rn heoerse por el cX[Jl'<:sarlo sistema con bClleficio de 108
intere~es del EHtac1o, de la perfección de la obm y dentro de
las a¡;ignacionrf-! qne ~e fijen en b propuesta allual (le inver-
sión del material dI: Ingeniero!", y por administ,ración, todos
los f¡He no deban confiarf<c al trtlbnjo Ó contrata, aplicando
sin embargo el arto 90 del reglamento provj¡;jonal de contra-
I
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Comisarios de guena de primera c~ase
I D. Emi~¡o M~l,ltin GOllZálcz, interventor del 1.cr estableci-
1
mIento de l{cwont:l., Ala Ca.pitunia general de Andalu·
cia.
Señor Ol'Jcn::ldor tIe pagos de Guerra.
Sellores Capitanes gcnomles de las regionm; y de laa iBlas Ca-
llarías é Inspector de laf:j Comisiones liquidadoras del
Ejercito.
LniA.REB
LINARES
la Capitan1a ge~
jefe interventor.
-----
llcla~ión 'lile se cita
D. mcal'do l.ópez Femeniaa.
) Fclipe Garrido 1'l'ullet.
» David Martín Ramo!l.
" Vicente Frauca é lbarra.
» Miguel Carreras y Escobeuo.
" Pascual Aguado GOU7.ález.
:> J llan DíCíI Sotillo.
" \V<'ucE'>:Jao Ah-arpz García.
» r.."l.móu l'u\"C'.ln Bahamondc.
- ~lanucl üe \':l.i"~:t..q y Agndelo.
1> JosP. Bizquerl"fl .Y '[(¡rreos.
) Arturo Jillléncíl Garcí:.l.
» Manuel Lópc7. FUl1C's.
~ l\luu!lel Alvare? l\Iartínez.
» !\l:1l'Íano Lüna Dlnz.
» Fdipe ,\Jon!'o y ::ianche7. Arcilla.
» :\1anncl Tome Pa~cual.
» Tomas Bniíl Pércz.
l> Manuel :-iantiago Torrejón.
» l\l:mueI RlÚZ lIIui107..
'» J URn Uómt"7. ( lonz<i.lcz.
~ Faustino Cantos ,\boll:\.n.
:t JOfié Robles <luirado.
lJ Manuel Carlos y l\1éndez HUO\'B.
» Mo<1r"lto Sala7.RI' Moro.
» l\Iaull'31 Uuti¿lTe7. Chicote.
» Antonio Perri Gutierrc1..
:> Fmn('.isc\) Herrero ~avll.rro.
» J tJ~6 Uvicocchea y :\101'0.
" Juli<i.u ~lom!.Jícdro l~offiero.
» J nan Gazapu ~1aldolladú.
» .1o~é de Lara y C:v;n!lola.
1> Julio Zflm0ra.v C:Uilliín>:.
~ Cayeln.no MenJ\'íI AlmUliÍa.
• EJllanl0 Conde ~irvent.
Mn.dJid 21 de marzo de lH04.
DE8TJI'iOS
Exc'~\O. Sr.: ~l Rey (<¡. D. V,.) ha tonido á bien dispoller
I1?C ~()R Jefes:\' ~ficJ:lles dc.~dmilliiitracióu Militar eompren-
d1(lo~ eu la (!IgUJmle relacJOn, que da principio con D. F)o.
r?~clo Blanco y ~uiz y teri~iua con D. Barto)omé Solé y Uu.
Vla, pn¡;en :í. f,prVII" le,¡; destlllO'l que en la miRma se detallan.
~c re:.11 orc1~n I~ di¡!o f¡, V. E. para BU conocimieoto y
d('lDru; cipclos. J)¡OR guarde á V. E. muchos años. Madrid
2:3 <le marw de l~)O-L
Subintendente
D. Floreneio Blanco y Hui;.:, asceudido, de
neml dc Cataluiía, :i. l:l. misma como
LINARES
Rclación IJUC se ciffl.
D. Angel AizpUl'll MonMjar.
» Gaspar Manm: J\foutC'~('rin.
~ Alejandro I'érCíI Villar y I\loragM.
~ Jt:an Romeo y Abaf(~a.
~ ~(anuE'1 Cauapa y Vicscns.
, Julio Oómc;l, Madl'Íd.
~ Carlos Garcia y Aguibr.
~ ~irilo Rlanco y ,Martin.
) Juli'U. CUE'sta y Armillo.
) Hipólito _i\l\lúOZ ~luiioz.
:t Francisco Le<10t~111a Palacios.
:> Jose Gi'ffiC7. Pardo )' VIaL
" Juan Belmonte Hr.rnánd~íI.
» Franeif'co LÓpC7. LE.'ZCIl110.
:t Miguel Ah'arez Br.lluga.
lO Julilin Clavarnna y Garriga.
." Rnmón de l3riuga!:! y ABpileuota.
, ,Pablo Jiméne;.: y l;oler.
) Ll~is Ca!':tubón y Coig.
» At:tlt'l Cliflk'lil¡.; y Bouelli.
, Fcdcri,-~o ncrU1rjo \'illanueva.
l) .lo~tJ !\1:Í1·IJue7. y An~lad:l..
11 .José de Arcba y Aronñaga.
» Miguel Conde y Fr.rnlilldez.
» Luis Hoble8 y Juárc;l..
:t Alejalldro Lucini y Callejo.
» Jaime Gnrau y Montancr.
.• Jo~é .Mnrtinr.z FCl'l1:'mJez.
~ )lnriauo Arauguren Alonl:io.
» l~nacio l\!ell(l('íI AlzoJ:¡.
» Hafa('! ,Aya!a .Mnrtiucz.
~ Benit.o 0lJ.iarri l.l()hrq~u.t.
» Gonzalo Elicel:i Burin:1ga.
~ Angel de Diego Capdevila.
LIN.~RES
Soñor Presidente de la Junt.a ümeultiva <1e GuenB.
SECCl)N DE ADMnn~T~?A~;IÓN UILITAS
CLA:-:IFICM.'lO~ES
Excmo. 81'.: El Rey (c¡. D. g.) F.e ha servido nprob.'lr la
c1a!:'iticaeión bl'CJl:l p"r l,,.;1 .) nn1;1 Ct'PBllltivn. tle que V. E. \lió
cueuta á este :1IJ iniell'rio (~11 1~ de f"brero próximo p:1Rado, y
en su virtud lleebrar :lptl)~ para úl [Ecl'l1!30, cuando por anti-
gücclnu leR C(lrre"]Jonl]n, (\ lor' cOUliFIl,ríoi! tle guerra d" R~g\ln·
un cll\."c compren(1ido!; en l:l si~\\iellte relación. que comíoll7.a
con D. Angel Aizpmu Mo:tdt'jar y concluyc con D. Eduardo
Conde y Sirvent, lO!3 cuale!:' reunen la~ conuiciones fjllf' ul'ter-
milla el arto 6.° dd r('gbmeuto de 24 do mayo do 18\)1
(O. L. núm. Hl5).
De ronl oruen lo digo á V. E. para su conocimiento "1 tlnes
confiignientes. Dios guurde i V. E. muchos :.\ñof!. i.\ladrid
21 de mllrzo de 1~04.
Seíior Capitán genernl de Castilla la Vieja.
Señor Orden:dúr de ¡)[\~v.; de G\lcna.
tación de 18 de :iulio de 1881 á lodo~ 10l! sel'\'iciofl de estas
obras.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiofil. Madrid
21 de marro de 1904.
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r1e Administración i\Tilitm', ú In Capihmía ~cnrral ele
Andalucía (voluntario).
D. Angel Escnlona de Paz,. excedente cn 18 Capitanía ge-
neral de las islas Canarias, ú In Ordenación de pagOr; úe
Guerra.
LtNARP.6
LI~.\lu:a
LINARES
- -- :><>-::>--
-.-
. SECCIÓN DE SA1'UDAIl MILITAR
DESTINOS
Exelllo. ~l',: Eu v¡~ta del certiticado dc reconoemucntG
facultati\'O que Y. E. remitió á ('"te ~lil1iBLp.rio en lU dC'1 co-
rriente illf:'R, CIl el qnr.!!c pxpre:'fI qne el mé<lieo ~eO'unL1o <le
S[\ui.d:>.Lt ;\[i.li.tar D. Bonifacio Gollado Jaraiz, de rccu~pla7.(,P()~
cnftertllo ell esta región, HC pncuentra (lU aptituL1 dp nrc,;lal'
sel'deio de su clll~e, d Ik.v (q. D. g.) ha teniuo :', bien-di1ipo-
ner Cjlle el "iül.c!o oíieial m~,lico, entre cu turno de colocación
para obtellN def"tino cuaudo le corrc~poJ.1d~, queda.ndo en
Rituaciun de excedente forzoso, COil arre'glo lÍ. lo p¡'eVl'IJiuo ell
la renol orden de lU de Qc.tubre de 1901 (C. L. núm. 229).
De III de S. 1\1. lo digo á V. K para su conoei mien to y de-
más eloctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1U04.
Señor CapitÁn general de Castilla la Nueva.
~cñor OnleDmlor do pagos de Guerra.
D. Javior Oerqtú Lópei\, auxiliar del parque do Artillel'ia
de lhrealona, á la Ordenación ll~ pagos <le (;ucrra.
» .Bartolomé i':'olé y LluYiá, du la Cnpitanía general de Cata-
luña, al parque ue Artillería de Barcelona, Como nu-
:xiliar.
Madrid 22 de marzo de lHU4.
Excmo. Hr.: En ViSf.íl de la lustancJU (¡tiC \'1 E . 't"
á t ~I" . C) • • • leIDI 10es e ;, 1l11f'teno en _9 de fehrero IH'ÓXI'IUO 1n. d ' .
, .• ,),!'ra o, prOUlO'Vl-
da por el tarmr.eeUtlco ru:!.)'or de ~anidnd j\I7"1I'{'ll' D L .
'1 " " • eOVl-g~ do G~Cla ~Jmentel, de reemplazo por enfermo en esa re-
g~Óll, en ¡;Úp/¡(~ Je que 1lP.. le conceda 13 vuelta ú. activo; y te.
melldo ~n .onenta que segun se exprr;;a on el certificfl.(10 ue
J"(,oonOC'lllllento facult:lti YO tlUO Re "'comp'¡-· t
, " ,nM, ¡;e ellcuen ra
en aptitud de pr~st:lr el Rer\'icio act.ivo de gU cl:J.EP. el Rey
(q. D. g.) ha tenll10 d bien disponcr que el eiL~do j;fc enf;r6
en turno de colocación, quedando haRlo ClU" le n • '1
, . . ' ' "'1 G "orre5ponl u.
obtene:la, en sltuaclOn U'?> -<:xceden te fO!'7.0EO, con :l1'l"""lo 6.10
1>1'c\,ell1uo en 01 p:i.q·:¡ío 5. o de la real orden circu11.1' 1'" 10 d
octubre de J!.I(~J, (C, L. núm. 2~!l). . (e o
D~ renl orde¡~ lo digo 6. ~. E. para f'\l conocimiento y de-
más cfpctos. DIOS guarde lO V. E. muchos años. Madrid ~1
ele ma,n:o do 1$)04.
Oficiales segundo~
D. Sil'Yestre G6mez Rohlei<, de la OnlC'naeiún <1e pfl[!:'OS de
Gucl"ra, Ú la Capiümía general <.le 1:L'! idas Canari:16.
~ )Iarillllo Gouúlez Espino, de rcelllplaw en la Réptima re- .
gión, :~ la Capitania g<'llernl del Norte.
Oíiciales terceros
Oficiales primeros
D, Emilio Pujol J Rodrlguez, de la Cnpitaniu general de C'a-
tflluña, al. Depóeito \le eaballoB scmelltntea de Artillería.
"Horpit.1.lct," como otieial de contabilidaJ,
» Alberto 13erenguer y Albertí, de la Capitalllu g(\nernl del
Norte, ti la de las is[¡u; Caunria'il,
~ JORé de 'forre6 ~ilva, de la Ordcnación de pago!) de GueITa,
á la Capitanía general tIc las isJas Canarias,
» Alheuo Glncia }'brtincz, ascendido, de la Cll.pitunía gene-
ral de Andalucía, á Bituación <le oxcedeute, con~(;~i..,
dencia en la segunda región,
~ F'ernando Valera y nod.rlgue~, u"c¿r~dido, Üe la Capitan!a
f;úHer&.1 de Ga~tilla In ~ueYa, :\. f>ituación do oXQé<\onio, I~i101'(V 'j; e' 1d 1 '1.1 '1'
, . ' , . vapl ,Ul gen Ia e .\01 ~.
con residencia ell la prlolcra r~glOn,
" DioniBio I>in:z. GÓll)OZ, Gx(,cdent~, preil~\llu<.'" .. \ Seiior Ordl~nnJor Je pag'):; de Guerra.
C .. , l' . 1 d '1 :-JerV¡CIO enla .00llSl0n te¡Ul( :l" ?rn ~lE;l a t-" ..~-. J.' Id'
... _ ..•."'I.2..U., ,_.,,6Ia 11lga( a e hopas ~.
1
D. l\Ia.nnd Bipdmn y Espino, interventor de la fábrica de
pólvora. de Granadll.. á. la Capitanía general de Andalu-
cía.
l> Fra.nci2eo Nieto y Bautist:J., de reemplazo en la seguntlu
l'egiún, á la fá.brico. de pólvora de Granada como inter-
ycntor.
» Jo~é Sierra y Fernánucz, excedente en la séptima 1'0-
gión, a la Capitanía p;cncral del Korte.
~ ;\Iiguel M(lutodo .'i 7.ayas, de la Capibmía general de Ara o
gón~ <Í. la Ordenación de pagos lle Guerra.
, Antonio Guall\\rt y Alvarez uc Toledo, atlc<m<lido, de la
Capitanía geueral de Galicia, al l.er establecimiento de
Rómonta, como inlRr,cntor.
~ Lucil1.no Navurro y Velizquc·¿ ele Castro, ascendido, de ill-
terventor del parqne dll Al'tillerla dc S:tlltofia, ti. In !:e-
guncla brigadlL de tropas de AdminiEtl'ncióu Militar,
como ~egunuú jefe.
C"mi:;arios de g'uerra de segunda clase
D. Manuel rri,er y f:á.ncbez, intcrvr.ntor del parqul' de Ar-
tillería tle Jaca, al tlepósito d~ cabaUoR semeutales do
Artilleria cHospitalet». como interventor (voluntario).
~ Miguel Sinchcz Contal\or y Canetero, ue cxcmlento en la
sexta región, al parque de Artilleria de Jaca, como iu-
tervf'U tor. -
l> l\lanuel Santiago y Torrejón, de la Capitnnía gencral de
Andalucin, il. la de Al'3gón.
» Vicente Fr:ll1Cfl é Ibarr:!., de la Capit:!.uiu general del :t\or-
te, al parque de Artillería de SantoñR, como intPl'vcu-
tor.
~ Mariallo Arce y ~Ial'oto, ascenclido, de la. Ordenación ele
pagos de Guerra, {¡, coutinunr cn la misma.
) TIalllón Garcíu y B::>rmúdez, de reemplnw en la. 6éptiml1.
región, ti. situación ue c:s:ccdeute, prestando flervicio en
l:l Comi~iou liquidadora de atmBo;; de Allministraciún
r.lilit<'lr de In isla <le Cu ba.
) Faustino Cantos Abellán, de reemplnzo ell la terccra. re-
gión, á bituaciún de exceueute, prefltanuo servicio en la
Comisión liquidadora de la Intendellcia militar do Fi-
lipinclf",
» Man llel Ruiz y )1 UíIOZ, de reemplazo en la sexta región, h
situación de excedente, prestando servicio eu la Comí-
l:lión liquidadora de la brigada de tratlsporí.es de Filipi-
nus, afecta á la segunda brigada de tropas de Adminis-
tración i\liIitar.
~ BlU'ique Faixá y Albll.ladejo, de rccmplaw cn la wrccra
regióu, :i situación de c:'tcedf.ntc, presta1lL10 servicio en
la ComiEiun liquidadora de la Intcnclencia militar de
Cuba.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. ~r.: En vi¡;ta del cel'tific!ll1o de l'eeollúcimip.nto
bcnltati\'o que V. E. remitió á este Ministerio (,ll ~4 de fe-
brero próximo pfl.l';~lllo, en el qlll: ¡.;c ('xpref!(\ que el f::1.rmacón-
tico F~;~un,lü de ~auidad ~1ilit~~r, D. Manaal Pont¡¡n Amat, de
l'cewplazo por f'Ufel'illO en CEa región, sc cncnentra en aptiWcl
ele p'r!;tar el ;:orviciu acti,o de su cla~e, d Rey (<1. D. g.) ha
t~nicl,l á hieu di~pallerQue el citado oJ1r.in\ entre en turno ele
co\oc'Ell'iól1, 'lllclbndo, ha"ta que le corrc~pond!\obtenerla, en
¡üÜUlciúu do l'XCf'rlente forw'lo, con arr'~glo :i. lo prenmiclo cn
el p:in:,t[o ;).0 de h re:tl Ul'dell drcular dll 10 de octubre ulo'
lnUl (C'. L. núm. ~~~!l).
Do orden ,le ~. ~I. lo ,ligo i V. E. para l'U conocimiento y
,km:':'l rIect<)s. Diu~ guarde á V. K mucho!! ailOS. Madrid
21 de mnrzo dc 1!)ü·1.
Seiior Cnpit:í.n g~nerr.l ele Amlalucia.
Señor Ordenador do pagos dc Guerra.
LlCENOIAS
E::tcmo. ~r.: En vista de la ingtancin que V. E. cursó á
este Minif>trrio cn ::lO de febrero último, promovida por el
gunrdi:1 ci,il, retiraclo, Ricaruo Mármol Losada, en súplica do
liceDl~ia por tiempo ilimitado para la lI~bana (isla do Cuba;,
rl 11cy (q. D. g.) se ha servido concecler al illtere~ado1:1. licen-
cia que oolicita, debiendo, mientras resida en el extranjero,
cumplir cuanto <1isponc para llts clu!!::,s pasivas, que Fie hallan
en t'sie caso, el reglamento pronaional do la Direceión gelleral
de dichm> elusef>, aprobado por rC':1.1 or<1en de 3 ue marw de
1900, inserto en la Gaceta l1e J[adrid del 19 Jel mismo mes y
añIl y las uispo~icionesque puedan dictarse por el Ministerio
do Hacienda.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y de-
mlÍs efocto!. Dio! guarde á v. lt. mucholS años. Madrid
21 de marzo de 1904.
LIN.UlEB
Señor Capitlin general de Galicia.
SECCIÓN DE :rUS'rIOIA y .ASUNTOS G-ENERALES
J,INAREIil
LIMAl(EB
PENSIONES
Excmo. Sr.: El ncy (q. D. g.), conformándose con lo ex-
puesto por el Cousejo ~upremo de Guerra y Marina en 19 de
fE'brcro próximo pa.'3ado, ha tcnido á bien conceuQr:'t. n.a Fran-
cisca y D.!\ Irene Dapena Ezcurra, hnerfauas del capitáll de
Infanlería D. l\1:muc:l Dapenn. y Dapena, lu pensión anual do
G~5 peFPt:1.S, que les corresponde corno comprendidas en la ley
de ~2 de julio de 18U1; la cual pensión se abonará á las inte-
re"adas por partros igualeR, mientras permanezcau solteras,
(\11 I,L Adrnini!ltracción eSlwcial ele líllcienc1n de In provincia.
de ({uipúzeoa, dcscle el no ue julio c1e 1DOB, debiendo perci-
birla por eouducto do EU tutor y hermanu D. Manuel Dapona
Ezcurm, ó persona que acreditc Aer legalmente el tutor, y
acumulándose 1:\ partc de la huérfana que pierda su aptitud
lpgal, en la que la couser\"e, sin nuevo señalamiento.
De rpal orden lo digo:\. V. E. para su conocimiento y
deill:\!-' efectos. Dios guarde ¡\ V. E. muchos afias. Maddd
21 de marro de 190:1.
Señor Capitán general dcl !\orte.
SeilOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. St·.: En vist.'l. de la inslancia. promovida por
D.a Teresa Aceña Villoslada, viuda de lae segundas nupcias
del veterinario primero elel cuerpo de Veterinaria Militar,
retirado, D. Juan Scbastián Ballreteros y H.uiz, en solicitud
do pensión por fallecimiento de su citado eeposo; retlultando
Que éste al contrael.' segundas llupei:is en 22 de diciembre de
1-S9i, tenía m<i.!3 de (JO nños, ~{'gún aparece en In. partida. da
hautismo del mismo, pues nació en 30 de encro de 1836, ca-
I'('ce In interesalln de derecho á la pcn!:'ión que Holicita, pero
hallándo~e comprendiua en el art. 21, capítulo 8.° del regla-
mentu dd Montepio Militar, el Rey (q. D. g.), dc conformi-
uad eOll lo CXPUOfito por el Con!-lejo Supremo de ("uerra y
I\l:trilla en 24 de febrero próximo p:l.!'ndo, ha tellic!o á bien
('{Jnc(~d('rlc dus pllgaH de locm;, IJ. eIue ¡;olamcuw tioue derecho
por rl'glaillento, cuyo imporíc de 360 pesetas, duplo do las
180, que cumo retirado clí!'frutabll F;tl marido 11.1 fallccer, le
fin/m nbonadas por la Tesorcría de la Dirección general de la
Dcuda y (JaEcs l'HI:;ivntl, por la cual percibia "'UF haberes el
cunsante.
Ve real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y de-
LINARES
las Comif:'ioncs li<luidadoras delSeñor lnf'pcctor' general dc
E.i~l'cito.
Beñores Capitli.n grnúrnl uc la primera región y Ordenador de
pago;; ue Guerra.
Dt;S1'JN03
Excmo. ~r.: .Ell:.c.y (l]. D. [!.) ha ten"ido;"L bion disponer
qnc el coronel clolrcgimiento uP. Illfantf'ria Rc~rva dc A.ila
núm. !)í, D. José de la Gal'rll.iUa Escudero, pa~e n. prestar
SUB RPrvicíos :í. la Comü:iión tic¡ uidadora de cuerpos disueltos
(le CUb.l y Purrlo Rico, en yac:mte que exÍ/;w de su elllse .
.De rea.l ordcn lo digo á V. E. pa.t·a 8U conocimiento y
uenl'Ís efectos. Dios guanle :i. V. E. muchos años. Ma-
drid 2:¿ ue II1m'lO ela HlO-L
Señor CapiUn. gellE:'ral (~e Andalucin.
SCllor Ordenador de pagos <1e Guerra.
~X~ulO. S,'.: .El I~p.y ('l. n. g.) ha tcuido:~bien eliflpouer
ljtH~ (.¡ '~'lI';t:'LU rlúl LatallllJi Ct¡z~Hlor(is de ~cgorbc núm. 12,
D. t'e"'·::l3r.do C.ar-:-ido C~lvo, pm.;,: :\ prestar bUS ~trvieios :i. la
COllli¡;iún liliUiliudorfl del lmlallón expeJieionurio :'1. Filipi-
J\af; J\úm. 8, :üeda 3) rl'~~i)jliellto de Gran:l<la núm. g'l, en
\':t<::míe> qlle ex j¡;trl de HU cb,c;e.
n,\ rl'al orc1(')l Jo iligo :í. V. E. para sn conocimiento y fin~f1
(;Mlsigl:il'ntc;;. niu~ guarde ú V. E. mucho::; ailos. Madncl
~2 de marzo lle HJ04.
CRUCiS
Exclllo. Sr.: En viSt~l de In. io!'tnncia que V. E. curEió á
estc l\1iuiAlerio, promovida por el ~e~undo teniente ue lllovi-
liztlc1os, retirado kmpornlmentc, D. Pedro Macari Somero, en
Eitlplicn. 11(; abono de pen8ión ue cruc('s con su haber de rcti-
ro, C'1 Hpy (ll. D. g-.), (le" acnerdo eon lo illformlHlo por el C.an-
I;e>jo fiupl'eillO dp. Guena y ~briu:J. en 2 del actual, 8r ha ¡.;er-
"\'il1o ",~scfllinHlI' In. pr('l~nF.iún Clp.!. inlprpl3:ldo, por carecer ue
derecho :i ]0 que F.olieit:1..
Dn real ordpll lo uigo:~ Y. E. para ...11 cOllo~imil:'nto y
üt>mág efecto". Dio~ g:uarue á V. E. muchos años. Ma-
drid ~1 <1e ma.rzo de 1\:)U'1.
f;ciim' CApitán g(\)]cml rle Catnluii:•.
!-5l'iior PrC'~idr1l1e el!'l Conspjo SllpreJUo do Gu~rm y :\ln.rina.
La;.-\.REli>
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,...,.
más efectos. Dios guarde A V. E. muchos afias. Maddd 21
de marzo de 1904.
Señor Capitzi.n genernl de Castilla IR. Nueva.
oeñor Presidcnte del Comejo Suprcmo de Guerra y Marina.
~
E:íCIoo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo COll lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina C'n 26 de
febrero próximo pm:ado, ha tenido á bien dLc:poncr q\le la pen-
Rión de 182'50 pesetaB tlnuales, que por real orden de 14 de
febrero de 1888, fue concedida tlJosefll González Menéndez, en
concepto de riuda del 60ldado Celestino Ah-are? Fuentes, fa-
llccido del cólcra en CnmptlDll, y quc cn la actualidad se halla.
vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmi-
tida ó. su hija y del causante Rafaela Alvarez González! de
estado Boltera, á quien corresponde según la legislación vigen-
te; debiendo serie abonada, mientras permanezca en dicho es·
tado, en la Delegación de Hacienda de la provincia de O,iodo,
á partir del 27 de diciembre de 1902, 8iguiente tija al del óbito
de su referida madre.
De real ordon lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectúe. Dios guarde i V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1904.
LINARES
señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---000---
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la prQpuest.."L de retiro qne
V. E. cur?ó á este MinistArio, á fllvol' oel capitán de Infante.
da (E. R.), Reparado del servicio, D. Fernando Jiménez Fra-
des, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del act.ulll, fiO ha
servido concederle el retiro para Valencia, ll.'lignúndole los 66
céntimos del sueldo del empleo de capitán, ó sean] 65 pe!'e-
Las mensuales que por sus años de sen'ieio le corresponden,
con arreglo á la ley de 2 de julio de 1865, Bin que le sen apli-
cable la de 8 de enero de 1902, por no haborlo flolicitado en
tiempo hábil, yabonandoselc el citado haber por la Delega-
ción ue Hacienda de Va1cncia, desde el día siguiente ul de su
baja en el Ejército y sin qne tenga. derecho al uso de uni-
forme.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.B ef~tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de marzo de 1904.
LINARBS
Señor Capitlin general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: En vista dela instancia que V. E. CurRO V.
cate Ministerio, promovida por.el segundo teniente de Infan.
terta (E. R), retirado, D. Serafín Vidal Samper, en fllÍplica
del empleo honorifico de pl"imer tenicnte, el Rey (q. n. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 2 del actual, ba tenido á bic!~ conceder al inte.
resado el empleo honorífico de pl"imir teniente, que le corres-
pondecori arreglo :i. la ley de 8 de 0nel"O de 1H02, hecho abono
de sus servicios civileA.
De real orden lo digo á V. E. para fiU conocimiento y de-
mas efeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de ma.rzo de 1904.
LIN.A.lU!ls
Señor Capitán general de las islas Daloal·cs.
ieñor Presidente del ConsejQ Supremc. dG QU6rra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vi:,tr.. del eRcrHt't <l~ e~e nito Cuerpo
de 3 del nctnnl, el Itey (q. n. g.) ~e ha fiel"\"ido de~wstiml\t: la
in~tnncio. promovida jl()l" el !!egun<lo t,cilÍ'lU'e (lile fue de In-·
fantcriaD. Franci:!co Balagivo Santiago, en ~lÍl'l;ea el;-1 retiro
qne le corr(,spollcb, ínterin no!':e jUf:'tifiquen por mP-tE:1 do
un expruienw informativo lar; motivos qllC lo impidi<':l'C'n,
presentl1r¡.:c á RU clfhido ticrupt) :i. lag :ll1tori.¡lnd('¡,; c~palÍol[l.!} ~¡
se" rebabilit!1(~o en el r.mplro que f'jcrcia alltf'~ ele Fer bflj:l eli
el Ejército.
De real orden lo digo á. V. E. paro f'U eonocimieuto y.dc-
más efectos. Dio!l gUU!'lle il V. E. muchos nrios. l\lUtl~id ~1
de mnrr.o uo HJ04.
LJNAREB
Señor Presideute 0e1 Consejo ~upremo <1~ Guerra y Mnl."ju(l,.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por cl
oficial celador de fortificacion ¡le primera clase, retirado,
D. Gregorio Cabrerizo Huertas, en súplica de autóriz:l.ciór:
pnra jUBtificar de oficio, el I:e)' (q. D. ¡;.), de :Jcuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo tIe Uuel'l'a y Marina ~ll 3
del actual, ha tenido :1. bien acceder il lo l!olicit:ldo, euteu··
diéndose ampliadn en este FC'lltillo la real oruen de ] (j de di-
ciembro último (D. O. núm. 27~), por la que se continuó el
haber de rotiro del interesado.
De real orden lo digo & V. E. para. BU conocimiento y
demá.s efecto". Dios guarde ;i. \'. E. mllenoS ::ños. I\l:'l,dricl
21 de marzo de Hl04.
LINARES
Señor Capitán general dc Castilla la Xl~e\'a.
Seftor Prel'Íllcntc del Coneejo Supremo (~e Ou('rrn. y l\Iai"ina.
-~.
Excmo. Sr.: Fjl ltry (r¡. D. g.), conformándose con lo
c!'pnc¡:;Ú) por eHe nito Cuerpo en ~ el!'l actual, Fe ba );('rvitln
deac!'timar la inf<t~mcia promovida por el corollel eJe nJÍlicia¡.:,
retirado con URO de uniformr., D. Ramón Ruenes García, en
súplica ue que ~e le concC'da habrl' de retiro, por carecer ele
dcrecho á lo quP. sol icita.
De real orden lo digo .Io V. E. para su conocimiento y de-
má! efec1.OlJ. Dios guarde á. V. K muchos uñas. Madrid
21 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Preaidcnte del Consejo Supremo de Guerra J' .l\lariull..
---_.-.=-_--~--------~~_._~~-===~======='!::!
DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría. y Sec¡;icnes ele este Ministerio y de
la.s dependencia,s centl"ales.
SECCIÓ1'i DE CA13ALLEIÜA
DESTINOS
Pnm, cubrir dos vacantes ele ~l1nrclin. en el E;:;cu:¡d¡Ol>n de
Ef'colta Ikal, se ¡lestinan a\ 1:'oleb,llo del rp.gimiento ele Sa-
gUllw Pedro Cid Barroso y al c1~ (,alicia Benito Garrido Cou-
to, que reunen la~ condiciones reglalllental'ias; wrificáu-
close la cOlTeRpondicnte alta y baja en la próxiwa l'e\'if'ta
dc aLril.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 16 ele marzo
do 1904.
El Jefo de 1110 Sccci6D.
Leopoldo Oa1"cfa Pdla
Heñor .••
Excrnos. Señores Cnpit.nne~ generales tIe la segunda y octava
regiones y OrdCllUdot de pagos de Guerra.
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El l;ell0ral IllRpeetor.
Ped¡'o Sm'mis
Señol' Jefe üe la Comü;iónliquidaclora de la Intendencia mi-
lil~r ele Cuba.
El Gcneral Inep~etor.
Pedro Sm-mis
~eñor .Jefo (]e la Comi¡>iún lictnidn<lora de atrasos de Admi-
nistración Militar Je 1Il i:3la de ClIb~.
~-
SUELDO:-J, HABEHES y GRATI}'lCACIONES
Excmo. Sr.: En "i..la de la. iw;tancia cursada por V. E.
en 1.1) (le diciembre dd aiio próximo pasndo,· y promovida
)lor el vetcrinario segaudo D. Natalio Rajas GómeJ, con des-
tilla cn la. pl'imel'a batería de montaña, afecta al!JataIlón Al"
tillerla de plaza rle Cau!ll'ias, én solicitud de abono de una
gratiflcación -igual á la mitad de un düt de haber por cada
uno lle los diez y s('is que iuvirtió en una comisión de compra
de "'un:hlo en la isla de Cuba en pI año 189ó, la Juuta ue estab
1llSpeeción, en uso ue las atribuciones que le concede la real
orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acordó des-
cE!til1lar la p~,ti;ión del recurrente por haber tran¡;currido con
exccl:'o ('1 plazo de cinco aiio~ que para hacer reclamaciones
coutra el E5tndo señala el art. 1.0 Je la \'igente ley <](' conta-
bilidad y el 26!) del reglamento de G de febrero de 1871-
Dios guarde á V. E. muehos aúos. l\fallrid 18 d'3 mano
de 1004..
El General InlJleetor.
. Pedl'f' Sal'mis
Excmo. Señor Capitán general de las ialaa Canarias. .
Señor Jefe de la Comisión liquiuadora ue ltt Intendencia
militar de Cuba.
TRANSPOUTES
Excmo. ~r.: En vista de la instancia que V. K cursó
con su escrito <1e 15 de enero último, promovida por el cspi-
tán de Infantería, con destino en la l:5ubinspección de esa
región, D. Anselmo Carpintier André, en súplica de que se le
abone la cantidad ue 172 pesos 50 ecnta\'os, que le fueron
cargados en el ajusto que lc formó el habilitado de Cornisio-
nCE! activas del distrito de Cuba, y percibió <le menos para
pago del pasaje de RU familia ~l regresar de dicha isla, la
Junta de E~ta Inspección, en uso de las facultades que le con-
cede la real orden circular de 16 de junio último (D. O. nÚ-
mero 130), acordó resolvor que S6 le elimine de su ajuste el
importe del pW!uje de 8U familia en la parte no reglamenta-
ria, pero sin que se le devuelva la cantidad, según inierellll.
el recurrente, puesto que tan solo han de practiearAe las oP:-
raciones, Fegún previene la real orden de 5 de diciembre Últl-
timo (D. O. núm. ~70).
Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 17 de ¡par-
zo de 1U04.
rALLJmE8 DliL DEPÓSITO DE LA. GUERRA -
El General IllSpootor.
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Capitán general da Cataluña.
Excmo. Señor Inspector de la Comisión liquidadora de laS
Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
BI General Inspector.
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Capitán general de Cataluflll..
Excmo. l:5~flOr Ordenador de pagos de Guerra y. 8e~~r jefe
dI' la Comi8ión liquidadora de la IntcndeucIl\ militar de
Filipina:;.
~
Excmo. Sr.: En ,jsta ue la instancia. promovida por el
~egllUllo t!lnieute UP. Infautería (E. H.), D. En!'ique Ruiz Ma-
gante, eu sú·plica de abOllO de treR paga..'l lle nu\"ega!lióu como
repatriado de Filip;na8, la Juuta de esta Inspección, en uso
de las facultades quo le eoncE'de la real orden eirculnr de 16
de junio último (D. O. llúm. 1:)0), acordó acceder a la peti-
ción dcl rreUl'rentc de con formidad con lo infm·ffill..do por la
Onlen:'lei6u de pagos de Guerr[l, a cuyo efecto le sl'rúu reela-
mad:\.'4 en la forma regbmf'lltari:l por la Comi¡;iún liquidlido-
. ra de In. hahilitaeión de expectantes á embarro <1e Filipinas,
previa anulación y reintegro de las pagas de octubm, novie~­
bre y diciembre do 1902, que le han ¡;ido reclamadaA eu ad¡-
cional por la Zona do reclutamiento de Bareolona núm. 60.
DioA guarde á. V. E. muchol3 aflos. Madrid 17 de marzo
de 1U04.
sexta
·EI Jefc <le In Sceeión.
Benito de U1'fjuiza
-+-mr.ip~OCr.ÓN GENERAL DE LAS COMISIONES
LIQ.UID.A.!JORAZ DEL EJÉRCITO
CRj<~DlT08 DB ULTR.UrAR
En "i~'''!l de la instancia promovida en 24 de :1.gofltO del
año nnt'~rior, por D. Emilb Infesta Barés, como apodC'rado
legal de J>. Jusé Antonio CntaSIlS y Muur)' y otrofl, eu súpli-
ca, de que lHcTia la lic¡uidncio:l e01'l'eFpondicnt!l Ee le expi-
dan 102 oportunos rc;;guardof; á los (\feC'tog de pago de un cré-
dito de 5.623 Jleso~, por importe elel ganarlo que en los añOR
de 1870 y 1~72 vondierou sur; pou.enlallte~ á la AdminiRtra-
cióu Militar en Santiago de Cuba, j de otro de 2.400 pesos á
que a,:,cipnf1e el \-,.101' d~ v:tI'iu" traPipor'es cfectuauos por CUP.u-
ta de ]os mismos e\1 dicha t>pcca y plaza, la J unta de ef'ta
11l~pP~(}lón, f~n liSO de l[ls atrihucione¿; que le coneellc In rc~l
ord'Jn de lG de junio ue 1903 (D. O. núm. 130), y de confor-
mido(! con lo informado pOI' esa Comü'ión liquidadora, ucor-
dó dc~estinl;ll' In petición drl rC'eurrimte pOI' no babel' cunA-
tancill. dc que aendiom á su debiuo tiempo:l. 111. Juuta Sup~­
l'iur de la 1)nucIa d<' Cuba, qul' Pnl In llamada 11 incoar pI ex-
11edientl- ch_, CGllw'j'"ión en tiLlIlo~ creados por la ley de 7 de
jnlif) de 1¡)cS2, y hahcr por lo t~nto caducado el crédito que
hubiera Fodi(10 reslIli1r ul Hcreedor directo, eon arreglo:i. lo
pre"c:1il!u en 1'1 real orden de 21 de oetubn\ de 1SgB.
Dios guarde ü. '-. 1:5. muchos ailos. Madrid 18 de marzo
un 1804.
-<:><-c--
En vista de la inRtaneia promovida en 30 de juuio de 1902,
})or D. Lorenzo d'JI valla, en ~úplica de que le eean abonadOR
3G2 }leFos, irnporle dp. llueve c:>.ballos y dos mulnR rcquisado!!
en Trinidad (Cuba). en el afio 189G, á varios señores de quie-
Dt'.!') c1ic(~ que es ripoc1erado legnl, la Junta de esta InApección,
en uso de las atribuciunes que 11' concede lo. realordl'n <le 16
de junio de IDO;) (D. O. núm. 130), acordó dcsestimar la. pe-
ticion Jel recurrentc por haber ca<lucado el crédito cuyo pago
solicita, con arrpglo ti la real orden circular de 3 de julio dEl
1900 (l). O. núm. 144).
DiCJH guarde :i. V. ~. Illuchos aüo!;. .i\Ia<1rid 18 de marzo
<le 1ílOl.
Seüor ...
Exc~~~t;._~~i10rP.s CU¡IHauc:s 'gE'J121'UIP.g dI' la primern y
le";IOJ-les y OrdellaUor ue Jla~os de Guerra.
SECCIÓN :OE INGENIEROS
DESTINOS
::::e ha di"pUl'Rl:o qlle el Jibllja.nte del ~lMel'ial de Ingenie-
ros, ~ll<' sirve ell b ('omaúdanc:b ~le Ill~e}llrros dc Vitoria,
D. José Caballero Vhncte, pa.se tiestinauo i la Comandancia
lb Ingenieros ele est¡¡,Cortc (voluntario).
Diof'; gl~:1.l'dl) ti V ... mncho~ año". ?'.i:t<itid 22 de marzo
de 1VO·!.
© Ministerio de Defensa
